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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Proceso de disolución 
del poli cloruro de vinilo (PVC) residual a diferentes temperaturas y tiempos en 
ciclohexanona a nivel de laboratorio, SJL- 2018”, cuyo objetivo fue demostrar el efecto 
de la temperatura y el tiempo en la disolución del PVC en ciclohexanona y que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de Ingeniera Ambiental. La investigación consta de seis capítulos. En 
el primer capítulo se explica la introducción  sobre la demanda del PVC en nuestro país 
y a disposición final de estos materiales, como en los últimos años el reciclaje de 
materiales de PVC se convirtió en una tarea real, hoy en día los enfoques se basan en un 
tratamiento de PVC con solventes para lograr la disolución de la matriz de PVC; en el 
segundo capítulo se muestra la metodología de la investigación el cual contiene la matriz 
de operacionalizacion donde también se describe el tipo de investigación y el diseño con 
el cual se trabajara el desarrollo de la parte experimental, en el tercer capítulo se detalla 
los aspectos administrativos el cual abarca los tipos de recursos y el presupuesto que se 
empleó para la realización de la tesis. En el cuarto capítulo se explica los resultados de la 
tesis en desarrollo de la parte experimental si acepta o rechaza la hipótesis. En el quinto 
capítulo se presenta la comparación y discusión de resultados con otros autores, respecto 
a lo que plantean en sus trabajos previos. En el sexto capítulo se detalla recomendaciones 



















El poli cloruro de vinilo (PVC) es un material valioso y muy requerido, sobre todo en el 
medio del reciclaje del sector construcción y post industrial, esto es un hecho cotidiano. 
A diario se desecha grandes cantidades y volúmenes de material de PVC de instalaciones 
y cableados eléctricos del sector construcción e industria. El sector que genera altos 
volúmenes de residuos sin tener tratamiento alguno, es el sector de la construcción que 
ha ido creciendo a un ritmo del 10% y para el 2014 se estima un crecimiento a un 14% 
son datos fiables obtenidos por la cámara peruana de la construcción (CAPECO).  
Los restos de PVC son considerados como materiales extremadamente valiosos, si le 
proporcionamos un adecuado proceso de disolución se puede establecer un material 
nuevo, equivalente a aquellos que fueron obtenidos de componentes del petróleo. Se 
propone disolver el PVC residual de instalaciones eléctricas con el solvente 
ciclohexanona, además de ello durante el proceso de experimentación se estimuló con 
radiación infrarroja, para aumentar la temperatura y poder reducir el tiempo de 
procesamiento en la disolución. 
La condición optima del efecto temperatura – tiempo, fue a 45°C con 2.5 hrs es donde se 
desarrolló la disolución del PVC en mayor cantidad, siendo las demás temperaturas y 
tiempo menos eficiente, no se aprecia notable perdida. 
Las nueve experimentaciones, además de ser resueltos en laboratorio, fueron llevados a 
desarrollarse según modelos matemáticos, apoyados con el programa Mathcad, donde el 
análisis de varianza (ANOVA) o análisis de errores es el complemento esencial para 
realizar los cálculos, que son desarrollados para obtener los resultados de los diseños de 
experimento.  
Palabras clave: policloruro de vinilo, post industrial, disolución, solvente, 
ciclohexanona, temperatura, tiempo. 
 
 








Polyvinyl chloride (PVC) is a valuable and highly required material, especially in the 
recycling environment of the construction and post-industrial sectors, this is an everyday 
occurrence. 
Every day, large quantities and volumes of PVC material are discarded from installations 
and electrical wiring in the construction and industry sectors. The sector that generates 
high volumes of waste without any treatment, is the construction sector that has been 
growing at a rate of 10% and for 2014 is estimated a growth to 14% are reliable data 
obtained by the Peruvian Chamber of the construction (CAPECO). 
The remains of PVC are considered extremely valuable materials, if we provide an 
adequate dissolution process, a new material can be established, equivalent to those that 
were obtained from petroleum components. It is proposed to dissolve the residual PVC 
from electrical installations with the cyclohexanone solvent, in addition to this during the 
experimentation process it was stimulated with infrared radiation, to increase the 
temperature and to reduce the processing time in the solution. 
The optimal condition of the temperature-time effect was at 45 ° C with 2.5 hrs, where 
the PVC solution developed in greater quantity, with the other temperatures and time 
being less efficient, there is no noticeable loss. 
The nine experiments, in addition to being solved in the laboratory, were taken to develop 
according to mathematical models, supported by the Mathcad program, where the 
analysis of variance (ANOVA) or error analysis is the essential complement to perform 
the calculations, which are developed for get the results of the experiment designs. 
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